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INTRODUCCIÓ. 
L ' o b j e c t i u d e l e s n o s t r e s s e s ­
s i o n s a m b les d a n s e s c o l · l e c t i ­
ves i d e les d ' E d u c a c i ó F í s i c a 
( E F ) e n g e n e r a l , és la f o r m a c i ó 
i n t e g r a l d e c a d a un d e l a l u m n e s , 
r e s p e c t a n t les s e v e s c a r a c t e r í s ­
t i q u e s , n e c e s s i t a t s , i n t e r e s s o s i 
r i t m e s p r o p i s d ' a p r e n e n t a t g e . 
E n e i t r e b a l l d e l e s d a n s e s 
c o l · l e c t i v e s d e s d ' u n a p e r s p e c ­
t i v a e d u c a t i v a a l 'EF. e l p r o c é s 
d ' a p r e n e n t a t g e d e c a d a a l u m ­
n e , e s t à p e r s o b r e la " d a n s a " , 
e n t e s a c o m u n a c o r e o g r a f i a 
e s t r u c t u r a d a i a c a b a d a , t a l 
c o m s e m p r e s ' h a b a l l a t . L ' ob ­
j e c t i u , p e r t a n t , n o é s q u e 
c o n e g u i n i b a l l i n b é la d a n s a . 
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A q u e s t a p r o p o s t a e d u c a t i v a 
d e l e s d a n s e s q u e s u p o s a u n a 
f o r m a d e t r e b a l l a r u n c o n t i n -
g u t d e s d e l ' E d u c a c i ó F í s i c a , 
v a s e r i n t r o d u ï d a a M a l l o r c a 
p e r A l f r e d o L a r r a z ( p r o f e s s o r 
d ' E F a l C P S a n J u a n d e la 
P e n a , d e J a c a ) a l s t r e s c u r s o s 
i m p a r t i t s d e s d e l ' a n y 1 . 9 9 3 , 
a l s C e n t r e s d e P r o f e s s o r s d e 
P a l m a i d ' I n c a . 
L e s d a n s e s c o l · l e c t i v e s c o m 
c o n t i n g u t c u r r i c u l a r , e s t à i n -
c l ò s d i n s e l B l o c "El cuerpoy el 
movimiento como medio d'ex-
presión"; q u e é s u n d e l s q u e 
t r a d i c i o n a l m e n t m e n y s s ' h a 
t r e b a l l a t a l ' E F e s c o l a r . E n c a r a 
q u e u n d e l s o b j e c t i u s d ' a q u e s t 
b l o c d e c o n t i n g u t s é s e x p r e s -
s a r - s e i c o m u n i c a r - s e a t r a v é s 
d e l c o s , t a m b é a m b l e s d a n -
s e s c o l · l e c t i v e s e s t r e b a l l e n u n 
a m p l i v e n t a l l d ' o b j e c t i u s e s -
p e c í f i c s d e la n o s t r a à r e a , d e l s 
q u a l s e n p a r l a r e m a c o n t i n u a -
c i ó . E n d e s t a c a r í e m u n , q u e 
d e s d e l n o s t r e p u n t d e v i s t a , 
é s l ' o b j e c t i u p r i o r i t a r i , e l d e 
p o t e n c i a r i m i l l o r a r l e s re la-
c i o n s d i n s el g r u p : r e l a c i o n s d e 
c o o p e r a c i ó i c o l · l a b o r a c i ó . 
OBJECTIUS. 
E l s o b j e c t i u s g e n e r a l s d ' à r e a i 
d ' e t a p a , s ó n e l s q u e d o n e n 
s e n t i t a la p r o p o s t a q u e p r e -
s e n t a m i e s t a n i m p l í c i t s a l c a -
p í t o l q u e d e d i c a r e m a la m e t o -
d o l o g i a . 
A ' c o n t i n u a c i ó e n u m e r a m a l -
g u n s d e l s o b j e c t i u s d e l ' à r e a 
r e l a c i o n a t s a m b a q u e s t t i p u s 
d e c o n t i n g u t s , q u e e s p o d e n 
t r e b a l l a r a m b l e s d a n s e s 
c o l · l e c t i v e s : 
- C o n è i x e r m i l l o r i a c c e p t a r 
l e s p o s s i b i l i t a t s i l i m i t a c i o n s 
d e l p r o p i m o v i m e n t . 
M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s d e 
p e r c e p c i ó i e s t r u c t u r a c i ó t e m -
p o r a l : 
• Noció de duració (compàs, 
frase musical) 
• Noció d'ordre (estructura rítmi-
ca i estructura de la dansa) 
- M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s d e 
p e r c e p c i ó i e s t r u c t u r a c i ó d e 
l ' e s p a i : 
• Espai propi: Situació d'un 
mateix dins l'espai. 
• Espai proper: Situar-se dins 
l'espai en relació a la parella de 
ball. 
• Espai comú: Situar-se dins l'es-
pai en relació al grup. 
- M i l l o r a r i e s h a b i l i t a t s m o t r i u s : 
• Desplaçaments utilitzant passes 
espontànies i passes específi-
ques de les danses. 
• Girs 
- A j u s t a r e l p r o p i m o v i m e n t a l 
t e m p s : r i t m e , c o r r e s p o n d è n -
c i a m o v i m e n t - t e m p s . . . 
- A j u s t a r i a d e q u a r e l p r o p i 
m o v i m e n t a l d e la p a r e l l a i / o 
a l d e l g r u p . 
- M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s s o -
c i o m o t r i u s ( p r o g r é s e n la s o -
c i a l i t z a c i ó ) : 
• Millorar la comunicació entre 
els diferents membres del grup. 
• Acceptar i respectar als com-
panys. 
• Milloraries relacions de col·labo-
ració i cooperació dins el grup. 
• E x p e r i m e n t a r e l p l a e r d e 
b a l l a r i n d i v i d u a l m e n t , e n p a r e -
l l a , e n g r u p . . . 
- M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s c o g n i -
t i v e s : La memòria, l'observació, 
la comparació, la creativitat, la 
capacitat de simbolitzar, la 
representació mental, la gene-
ralització, l'anticipació. 
- M i l l o r a r l e s c a p a c i t a t s ex -
p r e s s i v e s . 
- D e s e n v o l u p a r u n a a c t i t u d 
d e s i n h i b i d a d a v a n t e l t r e b a l l 
a m b l e s d a n s e s . . 
METODOLOGIA. 
Q u a n p r o p o s a m u n a s e s s i ó d e 
d a n s e s c o l · l e c t i v e s , a m b c o -
h e r è n c i a a m b e l s o b j e c t i u s 
d ' e t a p a i d ' à r e a r e l a c i o n a t s 
a m b a q u e s t c o n t i n g u t , h e m d e 
t e n i r p r e s e n t : 
. L a i m p o r t à n c i a d e l ' a c t i t u d d e l 
p r o f e s s o r a t d a v a n t l ' a l u m n a t , p e r 
a c r e a r e l c l i m a d e s e g u r e t a t , c o n -
f i a n ç a , t r a n q u i l · l i t a t . . . n e c e s s a r i 
p e r l ' a s s o l i m e n t d e l s o b j e c t i u s . 
. E l p r o c é s d ' e n s e n y a m e n t -
a p r e n e n t a t g e . E l q u e p r o p o -
s a m e s t à c a r a c t e r i t z a t p e l s 
s e g ü e n t s p r i n c i p i s m e t o d o l ò -
g i c s : 
a) La forma com ensenyarem 
o t reba l la rem una dansa de-
pèn dels object ius c o n c r e t s 
d e l ' à r e a d ' E F q u e e n s p r o p o -
s e m , d e l ' e x p e r i è n c i a a c u m u -
l a d a d e l s a l u m n e s i d e l e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e la d a n s a . 
A i x í e l s o b j e c t i u s c o n d i c i o n e n 
la d a n s a a a p l i c a r i l e s a c t i v i -
t a t s o m e t o d o l o g i a c o n c r e t a a 
s e g u i r . 
En el treball de les 
danses col·lectives 
des d'una 
perspectiva 
educativa 
a l'EF, el procés 
d'aprenentatge de 
cada alumne, està 
per sobre la l'dansa", 
entesa com una 
coreografia 
estructurada i 
acabada, tal com 
sempre s'ha ballat. 
b ) Es r e q u e r e i x la participació 
de tots , i n d e p e n d e n t m e n t d e 
la s e v a h a b i l i t a t i es cerca l'è-
xit del grup i de cada un a 
totes les act iv i tats. ( A q u e s t 
f e t é s c a r a c t e r í s t i c e n e l t r e -
b a l l d e l e s d a n s e s , j a q u e l ' è x i t 
d e l g r u p d e p è n d e l ' è x i t d e 
c a d a i n d i v i d u . L a r e a l i t z a c i ó 
d e la d a n s a f i n a l é s i g u a l p e r a 
t o t s ) . E l q u e p r e t e n e m é s 
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d e s e n v o l u p a r u n a ac t i tud 
des inh ib ida d a v a n t e l t r e b a l l 
a m b l e s d a n s e s . P e r a c o n s e -
g u i r - h o : 
• Partirem del que ja s a b e n 
( p e r e x e m p l e p a s s e s n a t u r a l s 
o e s p o n t à n i e s c o m : c a m i n a r , 
c ó r r e r , b o t a r . . . ) , a i x í a u g m e n -
t a r e m la c o n f i a n ç a q u e l ' i n f a n t 
t é e n s i m a t e i x i l ' i n t r o d u i r e m 
s e n s e d i f i c u l t a t a l m ó n d e la 
d a n s a . 
. Part irem d e s i t u a c i o n s 
l ú d i q u e s i mot ivadores , p e r -
q u è e x p e r i m e n t i e l p l a e r d e 
b a l l a r . A q u e s t p l a e r s i e s 
m a n t é a l l l a r g d e l e s s e s s i o n s , 
e n s d u r à a b a l l a r b é i e l b a l l a r 
b é e n s p r o d u i r à p l a e r . 
P e r a q u e s t s m o t i u s , l e s p r i m e -
r e s d a n s e s t r e b a l l a d e s s e r a n 
s e n z i l l e s a m b p a s s e s e s p o n t à -
n i e s o n a t u r a l s , o n l ' i n f a n t 
a j u s t i s e n s e d i f i c u l t a t e l s e u 
m o v i m e n t , a l t e m p s i a m b u n a 
o r g a n i t z a c i ó e s p a c i a l , t a m b é , 
s e n z i l l a . ( D a n s e s j o c , d a n s e s 
d ' a n i m a c i ó , j o c s a m b m ú s i -
c a . . . ) 
. L a d a n s a s ' h a d ' a d a p t a r a l 
n i v e l l d ' h a b i l i t a t d e l g r u p . 
. El m e s t r e , a j u d a r à a r e s o l -
d r e p r o b l e m e s , s i s o r g e i x e n , 
e n e l s d i f e r e n t s g r u p s o i n d i v i -
d u a l m e n t , j a q u e é s i m p o r -
t a n t q u e l ' i n f a n t i e l g r u p p r o -
g r e s s i i n o e s q u e d i e n la d i f i -
c u l t a t , f e t q u e p o t d e s a c t i v a r - l o . 
b a l l e n a m b p a s s e s e s p e c í f i -
q u e s o c o m p l e x e s ) n o p e r m e -
t e n s e r t r e b a l l a d e s a p l i c a n t 
l ' a p r e n e n t a t g e p e r d e s c o b r i -
m e n t , e n a q u e s t s c a s o s , l e s 
b a l l a r e m a p a r t i r d e la i m i t a -
c i ó d e l g e s t , d e la i m i t a c i ó 
d ' u n m o d e l . 
d ) D e l t r e b a l l i n d i v i d u a l s ' h a 
d e p a s s a r a compart ir e l s 
d e s c o b r i m e n t s a m b e l s a l t r e s 
( f o r m a n t p a r e l l e s , p e t i t s 
g r u p s , g r u p - c l a s s e ) . A m b e l 
t r e b a l l e n g r u p e s p r e t é n q u e 
c o m p a r t e i x i n a p r e n e n t a t g e s , 
q u e a r r i b i n a a c o r d s , q u e s ' a -
j u d i n , q u e c r e ï n j u n t s . . . Q u a n 
e s t r e b a l l a i b a l l a e n p a r e l l a , 
i n t r o d u ï m c a n v i s d e p a r e l l a 
p e r t a l q u e t o t s e s r e l a c i o n i n . 
l e s d i recc ions en e l s d e s -
p l a ç a m e n t s i / o l es m a n e r e s 
d'agafar-se. . . 
• Ballar una dansa a partir 
de la seva descr ipc ió . E l s p r o -
p o r c i o n a m la m ú s i c a i la d e s -
c r i p c i ó p e r e s c r i t d ' u n a d a n s a 
( a m b u n a s i m b o l o g i a i c o d i f i -
c a c i ó j a t r e b a l l a d e s ) , e l t r e b a l l 
c o n s i s t e i x e n d e s x i f r a r l a d e s -
c r i p c i ó p e r a b a l l a r e n g r u p t a l 
c o m s ' h i i n d i c a . 
• Creació d'una dansa: P r o -
p o r c i o n a m a l g r u p la m ú s i c a 
a m b u n a d e t e r m i n a d a e s t r u c -
t u r a m u s i c a l q u e h a n d e d e s -
c o b r i r p e r a d e s p r é s c r e a r u n a 
c o r e o g r a f i a p r ò p i a q u e s ' h i 
a j u s t i . 
c ) P r o p o s a r e m u n t r e b a l l 
b a s a t e n a l reso luc ió de pro-
b l e m e s i / o l ' a p r e n e n t a t g e 
guiat, ( a p r e n e n t a t g e p e r d e s -
c o b r i m e n t e n f r o n t d e l ' a p r e -
n e n t a t g e p e r r e p r o d u c c i ó d e 
m o d e l s ) o n s ' a n i r à t r e b a l l a n t 
e l s d i f e r e n t s c o n t i n g u t s , ( p a s -
s e s , t e m p s , e s p a i s . . . ) a t r a v é s 
d e l ' e x p e r i m e n t a c i ó d e l e s 
d i f e r e n t s d a n s e s , d e s c o b r i n t 
t o t e s l e s p o s s i b i l i t a t s d e p a s -
s e s , d e d i r e c c i o n s , d ' a g r u p a -
m e n t s , c o r e o g r a f i e s . . . ( V e u r e 
m o d e l d e t r e b a l l a m b u n a 
d a n s a : F i v e F o o t T w o ) . 
H i h a d a n s e s , q u e e n s p o t 
i n t e r e s s a r i n t r o d u i r , q u e p e r 
l e s s e v e s c a r a c t e r í s t i q u e s ( e s 
E n d e f i n i t i v a , v o l e m p o t e n c i a r 
r e l a c i o n s d e c o o p e r a c i ó i 
co l · l aborac ió e n t r e t o t s e l s 
m e m b r e s d e l g r u p . 
e ) U n a v e g a d a q u e e l s n o s t r e s 
a l u m n e s h a n t r e b a l l a t i c o n e i -
x e n c a d a u n d e l s c o n t i n g u t s 
d e l e s d a n s e s , a n i r e m i n t r o -
d u i n t a l t r e s t i p u s d e t r e b a l l s , 
e n p e t i t g r u p , c o m p e r e x e m -
p l e : 
• Modificar una dansa cone -
guda t o t a l m e n t o parc ia l -
ment . E l s a l u m n e s j a c o n e i x e n 
l ' e s t r u c t u r a m u s i c a l i la c o r e o -
g r a f i a f i n a l d e la d a n s a , a p a r -
t i r d ' a q u í p o d e m : 
• Modificar l e s p a s s e s , la 
pos ic ió del grup dins l 'espai , 
L A P R O G R E S S I Ó E N 
EL T R E B A L L DE LES 
D A N S E S . 
L a p r o g r e s s i ó d e l t r e b a l l d e 
d a n s e s a m b e l s a l u m n e s d ' E . 
P r i m à r i a a l e s s e s s i o n s d ' E F 
d e p è n d e v a r i s f a c t o r s : 
• Nivell maduratiu dels membres 
del grup. 
• Cicle i/o nivell on s'inicià el 
treball. 
• Grau d'experiència del grup. 
• Continuïtat en el trebail. 
El n i v e l l d e d i f i c u l t a t e n la r e a -
l i t z a c i ó d e l e s a c t i v i t a t s d e l 
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p r o c é s d ' e n s e n y a m e n t i a p r e -
n e n t a t g e d e l e s d i f e r e n t s d a n -
s e s c o l · l e c t i v e s , e s t à e n r e l a c i ó 
a l n i v e l l m a d u r a t i u i d ' h a b i l i t a t 
d e l ' a l u m n a t . P e r a q u e s t 
m o t i u , p r o p o s a m q u e a l p r i -
m e r c i c l e d e l 'EP, t r e b a l l a r 
p r i o r i t a r i a m e n t d a n s e s s e n z i -
l l e s a m b l ' o b j e c t i u " d ' i n t r o -
d u i r a l m ó n d e la d a n s a " i d e 
t r o b a r e l p l a e r d e b a l l a r , d e i -
x a n t e l t r e b a l l s o b r e e l s c o n -
t i n g u t s c o n c r e t s d e l e s d a n s e s 
c o l · l e c t i v e s ( v e u r e i l · l u s t r a c i ó ) 
p e r a l s s e g ü e n t s c i c l e s . 
Exemple de progressió, 
segons els objectius i 
continguts, per a 2n i 3r 
cicle de l'EP: 
Inici del t reba l l : 
• J o c s a m b m ú s i c a . 
• D a n s a d ' a n i m a c i ó s e n z i l l a . 
• D a n s a j o c . 
Treball específic dels cont in-
guts de l'Educació Física. 
• D a n s e s q u e f a c i l i t e n e l t r e b a l l 
d e la f r a s e m u s i c a l i l ' e s t r u c -
t u r a d e la d a n s a . 
• D a n s e s q u e f a c i l i t i n e l t r e b a l l 
l e s d i f e r e n t s p a s s e s e s p o n t à -
n i e s . 
• D a n s e s o n e s t r e b a l l i l ' e s p a i 
p r o p e r ( p a r e l l e s ) . 
• D a n s e s o n e s t r e b a l l a l ' e s p a i 
c o m ú . ( c o r e o g r a f i a ) 
• D a n s e s o n a p a r e g u i d i f i c u l -
t a t s d ' e s p a i p r o p i ( p a s s e s 
e s p e c í f i q u e s . . . ) 
• D a n s e s o n a p a r e g u i u n a d i f i -
c u l t a t e n e l t e m p s ( e s t r u c t u r a 
r í t m i c a . . . ) 
• D a n s e s o n la d i f i c u l t a t e s 
t r o b i a l ' e s p a i p r o p e r . 
• D a n s e s o n la d i f i c u l t a t e s 
t r o b i e n l ' e s p a i c o m ú ( c o r e o -
g r a f i a ) : D i f e r e n t s a g r u p a m e n t s : 
p a r e l l a , t r i o , g r u p s d e q u a t r e . . . 
• D a n s e s a m b d i f e r e n t s d i s t r i -
b u c i o n s i n i c i a l s i d i f e r e n t s 
d i r e c c i o n s d i n s l ' e s p a i . 
• B a l l a r u n a d a n s a a p a r t i r d e 
la d e s c r i p c i ó p e r e s c r i t . 
• M o d i f i c a r o t r a n s f o r m a r u n a 
d a n s a c o n e g u d a t o t a l o p a r -
c i a l m e n t . 
• C r e a r u n a d a n s a a p a r t i r d e 
u n a m ú s i c a . 
• D e s c r i u r e u n a d a n s a c r e a d a 
p e r e l l s m a t e i x o s . 
D i n s a q u e s t t r e b a l l e s p e c í -
f i c d e l s c o n t i n g u t s , s ' h a n 
d ' i n t e r c a l a r j o c s a m b m ú -
s i c a , d a n s e s d ' a n i m a c i ó 
i / o d a n s e s - j o c , a l ' i n i c i d e 
l e s s e s s i o n s o e n a l t r e s 
m o m e n t s , p e r a j u d a r a m a n -
t e n i r e l p l a e r d e b a l l a r a l 
l l a r g d e t o t a l a s e q ü è n c i a 
d ' a c t i v i t a t s . 
MODEL DE TREBALL 
AMB UNA DANSA: FIVE 
FOOT TWO. 
Situació didàctica de la ses-
sió: 
A l u m n e s d e 5 è q u e j a h a n t r e -
b a l l a t l e s d i f e r e n t s p a s s e s 
e s p o n t à n i e s i e l s c o n c e p t e s 
d e : " f r a s e m u s i c a l " i " e s t r u c -
t u r a d e la d a n s a " . 
1 T 
m a r : 
Condicions de la sessió: 
C P : S a n t a C a t a l i n a . 
N ú m . A l u m n e s : 2 2 
E s p a i : a u l a u s o s m ú l t i p l e s . 
T e m p s : u n a s e s s i ó d ' u n a 
h o r a . 
Object ius: 
- A j u s t a r e l p r o p i m o v i m e n t a l 
t e m p s : C o r r e s p o n d è n c i a t e m p s -
m o v i m e n t . 
- D i f e r e n c i a r les f r a s e s m u s i c a l s . 
- C r e a r u n a d a n s a p e r p a r e -
l l e s , g r u p d e 4 i g r u p - c l a s s e 
- M i l l o r a r i e s r e l a c i o n s d e c o o -
p e r a c i ó i c o l · l a b o r a c i ó e n t r e 
e l s m e m b r e s d e l g r u p . 
- E x p e r i m e n t a r e l p l a e r d e bal lar . 
Propostes de t rebal l (meto-
dologia concreta per aquesta 
dansa) 
P r e s e n t a m la d a n s a i l ' e s c o l t a m . 
*TEMPS-MOVIMENT: CERCAR 
CORRESPONDÈNCIES. 
A c t i v i t a t s I n d i v i d u a l s : 
- B a l l a m la d a n s a p r o v a n t 
c a d a u n a d e l e s p a s s e s q u e j a 
c o n e i x e m . 
- E s c o l t a m l a m ú s i c a i a c a d a 
c a n v i d e f r a s e , c a n v i a m d e 
p a s s e s : s a l t i c a t ( p a s e i g s a l -
t a t ) , p o l c a . . . 
- B a l l a m la d a n s a a m b p a s s e s 
d e m a r x a . 
Quantes passes podem donar 
dins cada una de les frases 
r x a 
musicals?: 8 passes, ( j a s a b e m 
q u e c a d a p a s s a c o r r e s p o n a 
u n t e m p s m u s i c a l ) . 
- B a l l a m la d a n s a a m b p a s s e s 
d e p o l c a . 
Quantes passes podem donar 
dins cada una de les frases 
musicals?: 4 passes. 
Quants de temps musicals hi ha 
a cada pas de polca ? : 2 temps. 
Correspondència temps-moviment 
Frase musical 
8 T 
1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 1 
xa m a r x a m a r x a m a r x a m a r x a m a r x a m a r x a m a 
2 t 2 t 2 t 2 t 
p o l c a p o l c a p o l c a p o l c a 
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*TEMPS: ESTRUCTURA MUSI-
CAL DE LA DANSA. 
A c t i v i t a t s : 
• A n e m a d e s c o b r i r l ' e s t r u c t u -
r a m u s i c a l d e l a d a n s a . 
Ja sabem que cada frase té 8 
temps. Quantes frases musical 
té la dansa? 
E s c o l t a m la m ú s i c a i s e n s e 
d e s p l a ç a m e n t s , a m b a j u d a 
d e l m e s t r e / a d e s c o b r i r a n l ' e n -
c a d e n a m e n t d e l e s f r a s e s . 
- Ens fixarem amb la primera i 
segona frase musical. És la 
mateixa que es repeteix o és 
diferent?: 
L'encadenament serà: 
Frase musical 
8 T 
2 T 2 T 1 T 1 T 1 T 1 T 
p o l c a p o l c a m a r x a m a r x a m a r x a m a r x a 
2 T 1 T 1 T 2 T 1 T 1 T 
p o l c a m a r x a m a r x a p o l c a m a r x a m a r x a 
1 T 1 T 2 T 2 T 2 T 
m a r x a m a r x a p o l c a p o l c a p o l c a 
- Escoltam les 3 primeres frases 
musicals. L'encadenament serà? 
• Escoltam fins la quarta frase. 
L'encadenament serà? 
- E s s e g u e i x f e n t e l m a t e i x t r e -
b a l l f i n s a la v u i t e n a f r a s e i 
a r r i b a r e m a la c o n c l u s i ó q u e 
l ' e n c a d e n a m e n t d e la d a n s a é s : 
* ESPAI PROPER-ESTRUCTURA 
RÍTMICA-ESPAI COMÚ. 
A c t i v i t a t s p e r p a r e l l e s : 
- C o m b i n a n t p a s s e s d e m a r x a 
i p o l c a , c a d a p a r e l l a h a d e 
b a l l a r la d a n s a r e s p e c t a n t l es 
f r a s e s m u s i c a l s . 
De quantes maneres podem 
ballar cada frase musical ? 
CONTINGUTS SIMBOLOGIA PER A LA DESCRIPCIÓ DE DANSES 
EXEMPLES 
ESPAI TEMPS PASSES FORMES 
D'AGAFAR-SE 
COL·LOCACIÓ 
INICIAL 
EVOLUCIONS 
E s p a i p r o p i 
E s p a i p r o p e r 
( p a r e l l a ) 
E s p a i c o m ú 
( c o r e ò g r a f r i a ) 
F r a s e 
1/2 f r a s e 
1/4 f r a s e 
C o m p à s 
Naturals o 
espontànies: 
m a r x a 
p a s s e i g s a l t a t 
p o l c a 
r>. 
11, |4 
A bm*. 
w v v 
n pi n n 
y < 
/ V V V V ^ 
E s t r u c t u r a 
r í t m i c a 
E n c a d e n a m e n t 
f r a s e s 
Específiques: 
c o m b i n a c i ó 
d e n a t u r a l s . 
N e c e s s i t e n 
r e p r e s e n t a c i ó 
m e n t a l 
AO AO 
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Exemples: ( E s t r u c t u r a r í t m i c a ) . 
2 polques, 4 marxes.(8 temps) 
1 polca, 2 marxes, 1 polca, 2 
marxes. (8 temps) 
2 marxes i 3 polques.(8 temps) 
- C a d a p a r e l l a n 'ha d ' e l e g i r u n a . 
A c t i v i t a t s a m b g r u p s d e 4 
( s ' a g r u p e n l e s p a r e l l e s ) . 
• C a d a una de les p a r e l l e s b a l l a 
d a v a n t l ' a l t r a p a r e l l a , i l · l u s t r a n t 
" l ' e s t r u c t u r a r í t m i c a " q u e h a 
e l e g i t . 
- E n t r e l e s d u e s p a r e l l e s n ' e l e -
g i u u n a i l a b a l l a u e l s q u a t r e . 
A c t i v i t a t s d e t o t el g r u p c l a s s e . 
- C a d a p e t i t g r u p b a l l a d a v a n t 
e l s a l t r e s " l ' e s t r u c t u r a r í t m i -
c a " q u e h a n e l e g i t . 
- E n t r e t o t s n ' e l e g i m u n a . 
- E l e g i m , t a m b é , u n a p o s i c i ó 
i n i c i a l d e l g r u p p e r a b a l l a r - l a . 
- B a l l a m la d a n s a t o t s j u n t s . 
- E n a c a b a r m o s t r a m a l s 
a l u m n e s c o m e s b a l l a la d a n -
s a t a l c o m é s b a l l a d a p o p u l a r -
m e n t i c o m p a r a m l e s d i f e r è n -
c i e s i s e m b l a n c e s a m b la q u e 
e l l s h a n c r e a t i b a l l a t . • 
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SEU ABAST AMB 
SERRA 
ORD 
NOUS CAMINS PER VIATJAR 
C/31 de Desembre, 12 - 07004 PALMAí 
tel-20 46 00 - fax.-20 44 50 
PERQUÈ ELS O F E R I M 
ELS M I L L O R S V I A T G E S 
ALS M I L L O R S PREUS!!! 
ESPECIALISTES EN ARTICLES 
DE MUNTANYA, CÀMPING, 
ESQUÍ I ESCALADA 
ES REFUGI 
Via Sindicat, 21 pati interior. 
(antic edifici del 
Sindicat Forà) 
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0 7 0 0 2 C i u t a t d e M a l l o r c a 
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